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EL CAMPANAR DE REUS
À Iamic Jilecte, Joaa Bisijuets.
Es un paradís, Espanya.
so1 lluminós, el cel clar,
les fruites i les verdures
són encís del paladar.
Catedrals meravelloses
per la fe del crístià.
Àqu1la Tarraconense
tresor dimperi Romà;
aquell camp, aquella plana,
on el pags català
dóna lliçons cada dia
del vell art de conrear.
Frtil camp de Tarragona
vigilat pel campanar
que fills de Reus, coratjosos,
atrevíts van enlairar.
Vingueu de terres de Lleida,
de Falset o de Marsà,
quan vo1 clarejar el dia
ja veieu el Campanar.
En tots els pobles i viles
campanes senten tocar:
S ón cle Reus, toquen les dotze,
Àu, xiquets, cap a dinarl
De Reus han sortit grans genis,
qui sels vulgui ben mirar
haurà de pujar lescala
i amb el barret a la mà,
veureu talles gegantines
que us farat bocabadar.
Àquells metges i poetes
en lart de curar i glosar;
aquells cercadors de llibres
del Cenobi Pobletà;
aquell Prim, que les batalles
quasi sol les va guanyar.
En Fortuny, lartista màxim
dintre de lart de pintar;
En Gaudí, que flns les pedres
totes les feia cantar;
escriptors i catedràtics
en dret Cívil i Romà.
Àquell comerç davellanes
eI del vi, loli i el pa,
aquelles coques de sucre,
no les recordes germà?
Àquell oli, color dambre
que no cal ni reflnar,
és balsam per les ferides
i és millor per cuinar.
Àquelles peres y préssecs
ques fonen al paladar;
Llegums de totes les menes,
de tan sabrosíssim gra.
Doncs bé, tota la riquesa
que no pot lhome comprar,
daquesta plana tan frti1
que Déu ens va regalar,
molt a menys ella aniria
sï no sentiem tocar
les campanes de Sant Pere
a dalt de son campanar.
Joan Bertràn i Barrufei.
